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Le CたαJχ de Marcel Proust
― Le beau train g6n6reux dlune heure vingt―deux(1)――
Risa AOYACI
1.《Lisez l'Indicateur Chaix。¨》
く〈1l nlc rcgarda d・un ir anlusё et se tut′mais plus tard′au moment de nous qL!itter′
il llltb dit:くくL scz l'Indicateur Chaix′c'est bien rnicux.¨〉Et il se nlit h nlc r6citcr dcs
〈くnonls de payF〉〉.〉》(2)
Corrllne l・indique Caston Callilnard dans Ho,″′′α8ビタA`fα7´εピIP′″θ′
`sr′
on a ltimpression que′lorsqu′i16crivait ProuSt avait toujours le C′′αJχ h
portёe de la rnaine Ce tёmoignage est rёvёlateur etil nous semble perlrlis
dc voir dans le Chaix la source essentiene de llinsPiratiOn de l・auteur
dans un texte corrllrleくくN m de Pays〉〉et urtoutくくNom de Pays:le
Nom〉〉.Le Chaix aura ainsi nourri aussi bien les rOves de l:ёcrivain que
ceux du jeune narrateure
II faut signaler un autre document:la carte de France conёc sur l
derniёre page du Cahier 2′c qui contient la description du paysage
montagneux au lever du jour′vu par la fenOtre du train′et ceHc de la
vendeuse de cafё au l ite Cette carte ne correspond PaS Cependant h la
couverture du CIιαJχ vu qu・elle ne reprёsente pas les lignes ferrOviaires.
2。 Le beau train d'une heure vingt“deux。
Nous avons dёハanalyS6くくle Crand Canal de Venise〉〉(I′Szι,,′p.385。)
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etくle lYlatin de Paques du 30 avril〉〉(I′Sω.′ p.385。)。 Cette fOis―ci′nous
aHons exanlinerくくle b au train gёn6reux dlune heure vingt―deux〉〉.
く〈J'aurais voulu prendre dёs le lendelmain le beau train g`n`reux d'une heure
宙ngt‐deux dontie ne pOuvais iamais sans que mon ccur palpitat lire′dans les
r6clanles dcs Compagnies de chenlin de fer′danslesa noncesdcvoyagescirculaires′
1lheure de d6part:ene me semblait inciserうun point pr`cis dc l'aprёs-11lidi une
savourcusc cntaille′uno rnarque mystёriouseゝPartir de laquene les heurcs dёviёcs
conduisaient blen encore au soir′au natin du lendemain′mais qu:()  verrait′aLl l Cu
de Paris′dans I・une dc ces villes par ot lc traln passe et entrc lcsqucnes il 1lous
pcrnlcttait de choisir,car il s!arretait h Bayeux′ねCoutanc s′Vゝi r6′)QueSt nlbcrt6)′
らPont()rs()n′うBalbec′うI」annion′うLanlballe′h Benodet′うPont―Aven′h QuinlpCrlё′
ct siavancait nlagninquement surcharg6 de noms qu!il m:ofiait et ontre lesqtlcls ic
no savais lcqucl l・aurais prё
“
r6′Par inlPossibilitё d:cn sacrinor aucun.Mai、s ns
n10nle l:attcndrc′i:aurais pu en m=habillant a la hatc partir lc soir n10mc′、i nlcs
parents inc llavaicnt pcrrrlis′t arriver a Balbcc quand le petit iotlr SC lさverait、tlr la
mcr furicusc′ontre les ёcumcs envo16es de laquellc j:irais nlc r6fugicr dans F681isc
de stylc pcrsan。〉)(1′Sz(,.′p.378-379。Soulignё avcc nous。)
《Si nla santё s′ ffermissait et que mes Parents me permissent′sino  d′aller sёi(、tirnc
h Balbec′du rtoins de prendre une fois′Pour faire connaissance avec l′architccture
etlcs Paysages dc la Nornlandie ou dc la Bretagne′ce train d′une heure vingt―deux
dans lequel i′6taiS mOnt`tant de fois en imagination′i′aurais voulu l′rrOtcr de
prё
“
rencc danslos宙llcs les plus belles,[…1.〉)(1′Sa,.′p.381。)
く Ce train d′u e heure vingt―deux dans lequel[le narrateur ёtaitl
montё tant de fois en imagination〉〉relie des noms de pays qui′horinis
cclui Balbec′ sont rёels′ tout en tracant une ligne imaginairc′ da s la
mesure ot celle―ci est en rёalitёcomposёe d′く au moins sept lignes
diffёrcntes〉〉(4)。
〈く Lc bcau train diune heure vingt―d ux〉〉est―il un train fictif? Sa
naissance et sa ligne sont―eHes d6terininёes par la poёtiquc du roman?
Et corrllnent ce train fait―il so  PParitiOn dans le texte? PlutOt qu'un
examen dc la ligne en question′tel qu'il a ёtё effectuё Par Andrё Fcrrё′
nous aHonsinterrogerl'll(),′αjチで t eSsayer de percevoir de plus prёs qLlelque
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chOse de l!esthёtique de Proust.
3.D′un iin6raire possible。..
Consultons tout d'abord les deux dactylogrttphies de く Nolns de
pays〉〉′ qui ont ёtё rёdigёes entre 191l et le printemps de 1912 : la
dactylographie Naf。16735′complёtёe par des ajouts rnanuscrits de Proust
et10 dactylographie Naf。16732′qui n′est autre que la copie de la Premiёre
par Albert NaIIlias.Quant au passage concernant le train d'unc heure
vingt―deux′une den■i―Page de manuscrit(par PrOust et Nalrlias)est C01lёe
surla pagedesdactylographies.Lesphrasesdesdeuxversions sontpresque
identiques.
く(J'aurais pris le lendemain le beau train g6n`reux d'l h 22 auquel je pensais si
souvent dontie ne pOuvais sans que inon ccur palpitatlire′dans ies rёclanlcs dcs
Compagl■ies de chenlin de fer′dans les annonces de voyages circulaires′lire l'heure
de dёpart qul incise a un pOint prёcis de liaPrёs~Inidi une savourcuse entai1lc′un
n■arquc nlyst`rieuse a partir de laquene les heures dёvi(艶s conduisai nt bien cncore
au soir′au matin du lendemail、mais qu・on verrait′u lieu de Paris′うlit ne dc ces
villes par oi le train pasま〕e  cntre l∝quenes il nous perrnettait dc choisir i car il
s'arrOtait a Bayeux′h coutances′a vitrёうQueStambert′h Pontorson′うBalbcc′う
Lannioll′ ら Lamballe′ う Benodet′ a Pont―Avet h Quimperlё′ ct s'avancait
lTlagninquelnent surchargё de noms qulil offre et entre lesquels ie ne Savais lcquel
ilaurais prёf6rё′Par impossibilit`dbn sacriner aucuno Mais sans n10me l'attcndre′
itaurais pu cn mthabillant h ia hate′si mes parents me l'avaient permis′partir cc soir
mOme ct arr市er a Balbec quand le petitiour Se lёvera  surla mer dёchamёe′ c()ntrc
les ёcumcs de laquelle ilirais mc rёfug er dans l!glise de style persan.》(Naf.10735.
f°4.DρεlyI〔)2.et Naf.16732.f°5.D′εlylθ l.)
Il existe toutefois une troisiёme versi n qui prёcёde les deux
dactylographies prёcit6es,celle―i ne comporte pas de partie de texte
cOllё mais les corrections manuscrites de Proust qulene contient nous
offrent des indications complёrrlentaires concernantla genёse de ceくくb au
train g6nёreux d:une heure vingt―deux〉〉.
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biff`I IPris le lendemain  α′′。l ce beau train【g`n`reux
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b"じl ldOntie ne pouvais hre lheure
de dёPart sans une palpitation du coeurr  ′′グ.l car il siarl・Ote a CAEN′BAYEUX′
SAIN「―LO′FOUGERESI(藩腱鮎 レ:ル.l let scmble magninquement surchar36 de
F″″。lk)us ces bOnheurs I出艶爾海■o卜腱《Hざ綺諄響鯛m浮甲鎮魚nH熱
b夕。〕[quoil nous offrait et entre lesquels ie ne Savais
t()ut on lcs cOmparant sans cesse lequeli'aurais chOisio Mais en m'habillant h la hate
i!aurais pu si rnes ParentS l'avaient permis partir le soir nlOnle′arriverうBricqucbec
…′″″.I"(Naf。16732.f°5。 Dαε′ylθ l.)
Cette dactylographie t6mOigne de la substitution de〈くce beau train de
ll heures 22〉〉du retour′qui part de Bricquebec′Passe par la Norrrlandie
et la Bretagne′et arrive 2ヽParis′Parくくce beau train g(in(多reux de l heure
22〉qui Part de Paris.En outre′ le train du soir a ёtё biffё dans la
premiёre partie et rttoutё dans la deuxiёme.
Nous avons donc cherch6 110rigine duくくtrain de ll heures 22〉〉′q i e
trouve dans les a10uts marginaux′a gauche du 3r°Cahier 20.
くje ptbnsais que en ine levant et rrl'habillant cn hate′si nles Parents miavaient laissё
partir′i'aurais pu encorc prendre le train du soiL arrivcrうBricquoboc quand raube
se lさverait h peine sur la mer dёchaFnёeo Mais ce n=ёtait pas ttulen10nt pour ltヽv()ir
quei'attrais vOulu anerぅBricqueb co En quittantla plage le serais cntr6 dans「
`51isedc stylc pcrsan.Et au retour ieaurais uich`de prendre ce beau train dOonze heures
22 qui rrle faisait bahe le ccur chaque fois que ie le VOyais indiqu`dans un
iOurnal′car il s'arrOtc a Cacn′Bayeux′St―L6′Fougёres′offrant tOLiS CeS b()nhcurs
difttrcnts que lc ne cOnnaFtrais pas mais que si souventileSSayais de colllparcr car si
le prenais cc beau train′il fall t choisir de siarrOter a Bayeux et sacrificr Caen l.¨|."
(Naf。16660。3r°。)
A la lumiёre de cet extrait′il apparaft que l′origine duくくbeau train
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diune heure vingt―deux〉〉est leくくtrain[del ll heures 22 qui rrlc faisait
battre le coeur chaque fois que le le VOyais indiquё dans un journal〉〉d
Cahicr 20(entre 1910 et 1911).Dans ce texte′le train Part de Bricquebec′
passe par la Norinandie etla Bretagne′et arrive a P riso Le narrateur est
confrontё au dilemlne d′un arrOt h Bayeux ou h Caen.
Si l′on considёre que Bricquebec est en rёahtёCabourg′nodle de
Balbec,1′existence d′un train Partant de Paris le soir′arrivant h Cabourg
au lever du jour et descendantla Normandie′est plausible.Il en r6sulte
que l・horaire et la ligne ёt lent vraisemblables h l.6tape du Cahier 20。La
consultation de l'indicateur des chernins de fer de l'6poque en apporte la
confirination.
4。 L′existence du train du soir etle train de onze heures vingt‐deux.
Proust a s610urn6 pour la prenliёre fois h Cabourg en 1891 puis
r6guliёrement tous les 6t6s de 1907 h 1914′au Crand HOtel de(3abourg
qui venait dtOtre reconstruit et rouvert(5).Nous avons donc consult6 1es
hOraires de ces sept annёur le Ch7:χ(6).Quatre trains retiennent notre
attention:le train de ll heures 8 du soir′l′ExPresS de ll heures 24 du
matin′le Rapide d'l heure 13 du soir′l Luxe de 3 heures 45 du soir.
ParmieuxnousconsidёronspreIFlire YlentletrainquiPartdeSaint―Lazare′
la nuit et arriVe h Cabourg au lever du jour.
D'aprёs leS CIιαJχ de 116tё 1907′le train h destination de Dives―Cabourg′
prerrlier sur la liste du CI,αJχ′e  celui qui part de Saint―Lazar a ll
heures 8 du soir et arrive h lDives―C bourg h 6 h ures 44 du rrlatino Son
hOraire varie 16gёement(dёPart de Saint―Lazare h ll heures 8 du soir et
arrivёe h Dives―Cabourg h 6 heures 28 du matin)h partir des ёt6s 1910 et
1911′lors desquels apparaft pour la prerrliёre fois′dans le Cahier 20′e
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train de ll heures 22.Le train de nuit′qui reste fi ёle a cet horairc′est
d6sorinais prёsent dans tOutes les versions ultOrieures:
《Je pCnsais que en me levant et m.habillant en hate′si mes ParCnts mlavalcnt
laissё Partir′j・aurais pu encore prendre le train du soir′arriver)Bricquebec qtland
llaube so lёverait h peine surla mer dёcha↑nёe.》(Naf。16660.3r°。Cαカル/2。)
《Mais sans memel'attendre′j urais pu en m.habillant a la hate′J mes Parcnts me
liavalent permitt Partir ce soir meme et arrlver a Balbec quand le pedt iOur se
lさverait sur la mer d`cha,n`e′contre les ёcumes de laquelle l'iraiS me r6fugicr dans
1lёglisc de style persan.〉〉(Naf。16735。f°4.Dαεfy′θ2.et Naf。16732.f°5.Dαε′ノ!θl)
Ces deux versions donnent naissance au texte dёfinitif suivant:
《Mais sans mOmc l'attendre′j urais pu en m'habillant a la hate pardr le soir
meme′si mes parcnts mel'avaient permis′et arriver a Balbec quand le pedtiour Se
lさverait sur la nler furieuse′contre le `cumes envo16es dc laquclle ilirais lne
r6fugier dansl'6glise de style persan.〉〉(I′Sw.′P。 378。)
Ces passages indiquent un dёPart le soir rrleme par ce train de ll
heures 8′heure a laquene l′enfant Proust 6tait probablement dёjh c uch6。
II nous semble donc que cette scёne tire son origine d′un fantasrrle de
l'ёcrivain lui―InOme。
Si nous cOnfrontons lnaintenant les hOraires du train aux heures du
lever du soleil′nous constatons qu′en aoat 1907′date a laqueHc PrOust
s′est rendu h Cabourg′le lever du soleil se situe vers 5 heures 40 et le
tralet du train est le suivant:dёpart de Paris(Saint―Lazare)′lc soir′h
llh08′arrOt h Lisieux le rnatin de 4hll)4h24′arrOt h Trouvillc―Dcauville
de 5hll)5h22′arret a Tourgeville a 5h33′arret Blonville‐sur‐Mer a
5h42′arret a villers_sur―Mer a 5h54′arrOt h Conneville―St―Vaast h 6h05′
arret h Houlgate h 6h26′arrivёe a Dives―Cabourg)6h44.
Lors du voyage dc Proust h Cabourg du 17 juillet 1910′le lever du
soleil a lieu aux alentours de 5 heures 16.Le train Part de Paris(Saint_
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Lazare)′le soir′h llh08′il s′arrete a Lisieux le lnatin de 4h09 h 4h23′a
Trouville“】Deauville de 5h12ユ5h2 ′h Tourgeville h 5h36′浸Blonville―
sur―Mer a 5h43′ Villers―sur―Mer h 5h51′(3onneville―St―Vaast h 6h01′h
Houlgate a 6h12.Il arrive a lDives―Cabourg h 6h28。
Enfin′lorsque Proust s'est rendu a Cabourg le ll juillet 1911′d te a
laquelle le soleil se lёve ver  5 heures 8′ le train effectue le parcours
suivant:dёPart de Paris(Saint―Lazare)′le sOir′h llh08′arrOt h Lisieux′le
matin′de 4h02)4h18′arret a Trouville‐lDeauviHe de 5h05ユ5h2 ′arret
h Tourgeville、)5h36′arret h Blonville―sur―Mer a 5h43′arret a villers_sur―
Mer h 5h51′arret h(3onneville―St―Vaast h 6h01′arret h Houlgate h 6h12′
arriv6eれDives―Cabourg h 6h28.
On constate donc qu′il est possible d′arriver)Cabourg(Balbec Ou
Bricquebec)au lever du jour par ce train.Ce train du soir′qui′dans les
exёgёses′est souvent n`gligёau profit du train d'une heure vingt―eux′
est constaITlrnent pr6sent dans les rёdactions depui le Cahier 20 1usqu′au
texte d6finitit et de surCro針′ st bien ёel h la lecture du C′:′:χ.
Le CIIα:χ indique en outre l′exist nce d′une ligne Cabourg/ Cael町
Bayeux′ h l.ouest de laquelle se situe St―L6′ t au s d de laquene se
trouve Fougёre.Ainsi l′itin6raire indiquёdans le Cahier 20 est plausible
de par son horaire′de lnOlrle qu′au regard du rёsea ferroviaire cn PlaCe
a cette ёPoque。
5. ".注une ligne senli‐fictive.
Toutefois′Proust apporte des lnodifications notables h ce tralCt dans
les Dactylographies:くくle beau train de onze heures vingt―deux〉〉Partant
de Bricquebec a(lt(,remplac(l Parくくle beau train g(in(lreux diunc heure
vingt―deux〉〉partant de Paris′etla ligne reliantla Norrrlandie h la Bretagne
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se transforlne en une ligne imaginaire qui parcourt sans entraves les
deux rёgions。
L′introduction de la station balnёire imagin ire qu′est Balbec fait
ainsi basculer le texte dans le champ de la fiction。
《Si ma santё s′affemissait et que l¨.〕 ′mais i'aVais beau les comparer′c()nlnlent
chOisir plus qutentre des Otres individuels qui no sOnt pas interchangeables′cntre
Bayeux si haute dans sa noble dentene rougeatre et dOntle faFte ёtaitill rrlin6 Par le
vieil or de sa den■iёre sy‖abe,Viヒモ dont l・accent algu losangeait de bois noir le
vitrage ancien,le doux Lamballe qui′dans son blanc va du iaunC COquille d:(rtif au
gris perle,Coutances′ca h“rale norlnande′que sa diphtongue finale′rasse et
iauniSSante couronne par une tour de bcurre′ Lannion avec le bruit′ dans son
silcncc viHageois du coche suivi de la rnOuche;Queshmbert′Pontorson′risiblcs t
naTfs′PlumeS blanches et becs iauneS ёParPillёS Sur la route de ces lieux nu宙atiles
et p∝tiqucs;Benodet nonl a peine amarrё que ser ble vouloir entraFner la riviёre
au nlilicu de ses algucs′Pont‐Aven′onvolёe blanche ot roso do l!ailo d:unc ct)iffc
lёgさre qui se reflёte en tremblant dans une eau vcrdie de canal,Quilnperl`′lui′
nlicux attachё et′ depuis le Moyen Age′ entre l s ruisseaux dont il gazotl‖lc ct
stempcrle en une grisaille pareille a cene que dessinёnt′a travers l s toiles d arai3nёeS
d'unc verriёre′les rayons de soleil chan3ёS n POi tes ёmoussёes d'argent brtini?〉〉
(I′Sτι)。′pp.381-382.)
Dёs le dёbuしle texte s:est dёv loPP6 autour desくくNo rts de pays〉〉.H
est presque achev6)1'6tape des Cahiers 29 et 32 qui prёcёdent le Cahier
20.Il convient donc diёu ier le Cahier 32 Pour tenter de saisir colTlment
siest forrr16e la ligne fictive.
Dans ce cahier qui abonde de noms propres′ l fois nnemcnt des
noms deslieux′constitue sans aucun doute une dynan■ique dansla genёse
de cette poёtique de la rOverie surles noms.Ce foisonnement estliё aussi
aux nombrcux passages que Mme de Sёvignёconsacre a ses voyclges et
dans lesquels le nom propre ,oue un r61e po6tique beaucoup plus
qutinforinatifo Les noms non seulement tendent h exalter l′imagina ion
du lecteur′mais constituent en outre des noyaux autour desquelsla reverie
s′amplifie.
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Deux villes que l'on ne Peut ViSiter en meme tempS′des l gnes de
cherrlin de fer diff6rentes qui se trouvent regroupёes en une se l ′d s
noms propres rёduits aux seuls noms de Normandie′Bretagne′d  leurs
villes et h ceux de Venise′Florence et L′Cたαrfr`ι
`s`グ
θPり,´′
“` ,voilh ce que
nous livre la version d6finitive,cette disParitiOn renforcant la puissance
ёvocatrice des noms subsistantse On assiste ici a un lrlode de rёali ation
du rOve parllёcriture romanesque.C′esten s.appuyantsur diverses sources
et par le travail des avant―text que le roman se ferme sur lui―mOme et
ob6it h son doveloPpent interne′autonome.Et lh′roule le traill d′une
heure vingt―deux.
6。 La naissance d′u  train de reve:《le beau train g`n`reux d'une
heure vingt‐deux》.
C′est dans le Cahier 32 qu′apparart pOur la prelTliёre fois ce train lnais
a ce stade′il est a destination de l′Italie:
《[¨.〕 ′qlland′en train de me repr“enter Venise comme《une cit6 d:or pav6e
d′ёmeratlde′ёcole de Ciorgione et demeure du Titien〉〉′mes yeux tornbaient sur
llindicateur des cheIIlins de fer qui lne montrait que ce lieu de songe existait
r6ellement et quOon pouvait y arriver a nlidi′si on avait p`n6tr`1'avant―veille
dans le laboratoire charbonneux du train qui se chargeait en trente heures dOop`rer
la transinutation autour des Nolms,I...1)〉(I′Szt,.′くEsquisse LXXXVH〉〉′P。954.)
Or′dans le Cahier 20′le hёOs rOve de se rendre h Bricquebec Par le
train du soir′et d′entalrler le lenderrlain son circuit de la NoHnandie h la
Bretagne par leく〈beau train[de1 0nze heures vingt―deux[¨.l indiquё
dans uniournal〉〉。
くEt au retour i9aurais tach`de prendre ce beau train dlonze heures 22 qui ine
faisait battre le ceur chaque fois que le le VOyais indiqu`dans un,ournal′Car il
s'arrOtcうCael■r Bayeux′St―L6′Fougёres′offrarlt tous ces bonheurs diffёrents(ltle lC
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ne connaFtrais Pas maiS que si souvent ilessayais de comparer car J ie prenais ce
bcau train′il fallait choisir siarrOtcr a Bayeux et sacrifier Caen〔...I〉(Naf。1666{).3r°。)
L・ёpisode ferroviaire′qu ttant ainsi le cOtё de l'Itahe′est passё du cOtё
de la Norinandie et de la Bretagne.
Les aloutS aux Dactylographies ont fix6 1es deux trains:leくくtrain du
soir)〉et leくくbeau train g6nёreux d;une heure vingt―deux[。.。l dans les
rёclames des Compagnies de chelrlin de fer′dansl s an onces de voyages
circulaires〉〉qui roule sur la ligne a senli“fictivee
くJlaurais voulu Prendre dёs lc l n emain le beau train g`n6reux dlune heure
宙ngt―deux dontie ne pOuvais iamais sans que mon ccur palPitatlire′dans les
r`clames des Compagnies de cherllin de rer′ dans les a nonces de voyages
circulaires′1.heure de d`Part:〔...卜〉(N f。16735。f°4.et Naf。16732.f°5。)
On assiste donc′ au fil de rёdactions successives′ h une vёritable
promotion du train qui′du s lnpleくくtrain sur l'indicateur des chenlins de
fer〉du Cahier 32′se transforme enくくbeau train dans un iournal〉〉d
Cahier 20 pour aboutir auくくbeau train g6n6reux dans les rOclames des
Compagnies de chenlin de fer′dans les annonces de voyages circulaires〉〉
des Dactylographies et du texte dёfini ifo Ainsi l'ёcrivain a―t―il crёё le
train dlune heure vingt―deux Par deS COuches successives de rnots.Reste
h dёterrniner d′oふvient l′id6e de cette heure de d6Part?
La rnention du train dtune heure vingt―e x appa art plusiellrs fois
dans A′′′″θε′θ′´εrrθグrfセl“′s′
`'グ
:″ ′toutefois sOn horaire varie quelque
peu:dansく〈Noms de pays:le Pays〉〉′l  estくくd'une heure vingt―deux〉〉
(H′「FF′p.8。)′ mais dans sa lDactylographie′il ёtaitくくd'une heure vingt―
cinq〉〉(7),dans`4:b`rti,1`′IsP′r"`′くdiune heure trente―cinq〉〉(8)。u〈くd'une
heure cinquante 〉(9)。cependant′ il reste toujours aux alentours d′une
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heure′ cOrrline fix6 Par une n6cessit6 dont nous nous ProPoS()ns de
rechercher la cause.
Revenons donc au C,2αJχ′en prenant pour exemple l'horaire de 1907.
Outre le train du soir dont nous avons Par16 prёcёderrllnent′u  autre
train retient notre attention:le Rapide d:une heure treize de llaprёs-lnidi
qui arrive a cabourg h cinq heures dix―neufe Ce Rapide′qui n′est forinё
que des wagons de prenliёre class ′a da′de par cette caract6ristique
corrllne de par son horaire′(deux 6161rlents qui l′apparentent au train du
roman)′etre prёsent dansla rёf exiOn de Proust surle voyage a Cabourg。
Cette chron010gie peut etre confirrrlёe:le narrateur′deux ans plus
tard′prcnd le train d'une heure vingt“deux′interromPt une fOiSson voyage′
reprend le train de nuit et arrive h Balbec′hl'aube.De fait′n prenantle
train dtune heure treize′puis n reprenant de la Ville ot on a fait une
escale′le train du soir qui part de Saint―Laz re h onze heures huit′On
arrive h Cabourg au lever du jOur.
Le CIIα′χindique par ailleurs une autreligne qui n′existe Plus dёsorlrlais′
et qui atteignait Cabourg en venant de la direction opposёe au train
ёvoquё prёcёderrllnent′clest―浸―dire de Mёzidon non Pas de Lisicuxo La
plupart destrains de cetteligne marquent un temps d′att nte considёrable
h Mёzidon avant de repartir pour Cabourg′il existait toutefois tln train
de luxe′qui partait de Saint―Lazare a trois heures quarantc―cinq et arrivait
h Cabourg h sept heures vingt―trois′ perrrlettant ainsi d′atteindre
rapidement Cabourg.
くLes trains de luxe 327-427(etc,。。)sont exclusivement composёe deンvagons、alon.
Ces trains sont affectёs seulerrlent aux voyageurs effectuant le tralet de I)aris h
Trouvillc―Dcauville′a Dives―CabOurg(via M6zidon)′うVin ers_sur-lИer ct h卜Iotllgatc
(Via rrrOuvillc_lDeauville)et inversenlent.[...〕L s voyageurs qui utilisent ccs trains
doivcnt Otre rl■llnis dlun billet de lCr cl.et payer un supp16nlent a la colllpagllic dcs
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Wagons―Lits suivant le tarif ci―aprёs affichёdans les voiture:l°de Paris h Trouvillo―
Deau宙llc′なD市es―Cabourg(via MёZidon)′a villiers―su ―Mcr′et h Hou18atC(宙a
Trouville―Deauville)ou invcrsemcnt′10 francs POur un tralet simple 15 frais P()ur
un voyagc aner et rctour;[..。]。 〉)(10)
Le nouveau directeur du Crand HOtel de Cabourg a obtenu ce train
Par M6ZidOn en juillet 1910(11).II nous rappene lladiectif〈〈gёnёre x〉〉qui
a ёtё aloutO aux Dactylographies et ce d′autant que ce train ёtait′hi′instar
du Trouville―lDeauville Express ou du Savoie Express′un train de reve h
cette ёPoque・Tel est le beau train g6nёreux qui Parart avOir servi de
modёle h PrOust′et cette thёse est confirlnёe par l′itinёraire qu′emPrunte
le narrateur qui part finalement avec sa grand―Inёre pour Balbec Par le
train d′une heure vingt―deuxo Le narrateur se voit lui―InOme en train de
dire〈くadieu〉〉くh ce voyageur artiste et blond[¨.l au pied de la cathёrale
de Saint―L6′avant qulil se fat ё oignё vers le couchant.〉〉(II′IFF′P.8。)Et
aprёs cettc escale a Saint_L6ot sa grand―rnёre passera la nuit le narrateur
repartle soir mOme pour Balbec′itinёrai e inconcevable par la lignc Paris―
Balbec via Lisieux′mais Possible via Mёzidon.




Revenons encore h la carte de France du Cahier 2.Avec la signature′
en bas′h gauche―く〈Grav6 Par A.Martin〉〉一一′nous avons pu retrOuver
l'original qui a ёtё publiёen 1816.La carte du Cahier 2 est cepcndant
pluS SiFnple que l'original.Et finalement nous arrivons a la carte de son
enfance:ce qulon appene une carte de l:ATLAS.La carte que nous avons
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1880 et n'est plusくくGrav6 Par Ao Martin〉〉maisくくDress6e par I.Hansen〉〉.
Celle de A.Martin est donc Plus ancienne que la deuxiёme.Il en rёsulte
que la carte du Cahier 2 est a la pOrtё de la m in du leune Marcel′avant
qulil ne soit entr6 au Lyc6e Fontane′en 1882◆
Llenfant Proust la consultait en se laissant porter par ses rOvcs de
voyage.Corrllrle la carte ne contient pas de lignes ferroviaires′llenfant
circule hbrelrlent en ilrlagination a travers le pays.C;est donc en consultant
l'Atlas et llhoraire du C'7αjχ′en remontant de fil de sa rrlёmoire ou en
poursuivant sa nouvene reverie que Proust a 6critle texte du cafёau lai
et a fait rouler pour le narrateur le train de son rOve.Dёs lo s′c′est au
narrateur qu′il revient de rOver′puis d  rёaliserle voyage idёal de Proust.
Lc narrateur affirIIle lui―meme:く〈les guides l:entretcnaient encorc plus
que les livres d'esthёtique t′plus que les guides′1;indicateur des cherrlins
de fer.〉〉(I′Sω.′384。)
Proust a crёё son propre C力′ゴχ′dans les horaires et la carte duquel il
insёre son exPёrience personnene et ses rOveries.C′e t Pourquoi′l′horaire
prёcis d′une heure vingt―deux dёborde toute exPlicatiOn dёfinitive tout
en offrant au chercheur un vaste champ de possiblese Ainsi contrairement
h la remarque donn6e dans la PIご七商レ : く Ltindication horaire semble
davantage un effet de r6el qulune anusion h un train prёcis〉(12)′。u h ce
que pense Andrё Ferr6:〈く[".1 llindicateur CIιαjχ′dOnt Proust connaissait
cependant par c∝ur de larges extraits qμ:1l en rёc ait h ses intcrlocuteur′
ne nous sera pas d'une grande utilitё.〉〉(13)′le CIIr7:χ nO s donne des
indications prёcieuses dans la mesure ot ces indications 6taient
irnportantes pour Proust lui―Inemeo La pr6cision de l′horaire du train ne
vise pas h une quelconque vraisemblance′ell reflёte une rёalit6: ne de
plusieurs lignes ferroviaires authentiques selon les C17α:χ d  1907 h 1910
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fondues en une seule qui ParcOurt la Norlnandie et la Bretagne et
qu′emprunte le train dont le d6part est h une heure vingt―deux dans l
C′′αJχ de Proust.
(1) Marcel Proust′4 1h rθεlrgrεIIθ″νι′鷹′s′
`r′“
′くBibliothぼ)que de la PIёiade〉》′(3aHinlard′
1987-1989,Abrё宙ations:S7tpr D
“

















″isα 10e arLnёe °12 1erianvier 1923 NRF.
(り L'orthographc du nonl de la ville de Norrrlandie est〈くQuestembert>)。
(1)Andrё Fcrr6′G θgrr7′lrセ′θ A4′/εθI Prθ:rsI′Sagittairc′1939pp.103-105。
(5)Le Crand H6tel de Cabourg que nous connaissons actuenement a ёtё rcc()nstrtlit et
rouvcrt on 1907.(Lc Club des intcrnautes dc Cabour,ぅ1999。)
(6) Dans cclui de 1910′par exemple′les heurcs sont indiquёes par lcs chiffres dtb lう12
avcc la nlentionく(rnatin》〉ouく《soir〉》。
(η H′IFF′くNotes et variantes〉〉′p.1340.
6)〈くLc bcati train d!l h 351ui―rnOme ntavait pas rёpondu a ce que lc m:en figul・ais.〉)(IV′
4D′p.82。)
ρ)《Alors dc nouveau ie me remettais a penser a la demeure de Mme de Cucrmantos
comnnoうquelque chose qui eat 6t6 au―delh du rdel′de l  meme facOn que ie nle rcnlettais
a penser au Balbcc brumeux de mes premicrs rOves ot comme si depuisie niaVais fait ce





(ll) く En itliHet 1910′le nouveau directeur do l!hOtel′Henri Dubal′o ti nt t11l train
くrapidc〉)par Mёzidon′qui rrlet trois hcures qurante―cinq.lJcan―Yves Tadiё′M′′・f〔イP′´0:IsI′
Callirrtard′1996′p.588.)
En consultant le C′rr7:χ′ le train niest pas dc〈くrapide〉〉nlais deく〈luxe)〉ptlrtant dc
Saillt―Lazarcうtrols heures qurante―cinq d!aprёs―rnidi.
(12)Iv′TR′くNotes ct variantes〉〉′p.1071.
(|〕Oβ.ε:′.′ p.I(M.
